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益 ,以维持机构的长久 ;管理上从纯粹的官办 ,到
官督民办 ,以符合经济规律 ,减少漏洞。
当然作者也看到宋朝社会救济呈现出四个
突出特点 :1、救济面广 ,但救济水平不高 ;2、救济
设施创新多 ,但维持不久 ;3、救济行政逐渐趋于
制度化 ,但人治特征仍较明显 ;4、市场化手段增
























































































































































中 (第 82 页) ,但远不如明清时期那样形成巨大
的规模。也正是在这一意义上 ,张文先生为我们
提供了一个观照古代社会演变的新视角。
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